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ABSTRACT
A real model of intensive dairy production system, 012 rotated pasture
management in the rainy season (oct/nov-mar/apr), is conduced ai lhe municipality
of São Carlos, São Paulo state, Brazil, at Fazenda Canchim, owned by lhe
theast Caule Research Center (CPPSEIE.MBRAPA), between 680 and 911 m
altitude, under tropical climate, at the top of the Canchim Creek watershed. The
~i/ is a low fertility red-yellow Latosol (30% clay), producing Panicum maximum
cv.Tobiatã with high nitrogen input (600 kg ha ' during 5 rainy months). Monitoring
nitrate levels in soil, showed: 1) nitrate levels between 9 and 33 mg dm:', although
lhehigh Nsfertilizer use, 2) difficulty in sampling wet soil, 3) high variability of
nítrate levels in afew days, some times without a clear causal determination, with
uneed ofmore specific study, to manage precision agricultural practices.
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RESUMO
No município de São Carlos, Sl; na Fazenda Canchim, do Centro de Pesquisa
çe Pecuária do Sudeste (CPPSEIEMBRAPA), entre cotas altimétricas de 680 e
'911m, sob clima tropical de altitude, é conduzido um sistema intensivo de produção
Ueleite de bovinos a pasto, compastejo rotacionado no período das águas (outl
nov-mar/abr), na cabeceira da microbacia do ribeirão Canchim. O solo é Latossolo
Vermelho-Amarelo arenoso, originalmente distrofico, manejado com Tobiatã
f(panicum maximum), recebendo elevada dose defertilizante nitrogenado mineral.
;0 monitoramento do teor de nitrato em uma destas áreas revelou que: 1) os teores
'de nitrato variaram entre 9 e 33 mg dm", faixa verificada na literatura, apesar
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da alta dose de fertilizante nitrogenado aplicada, 2) existe dificuldade "'lti.~~!odédescanso, no período das águas,
monitoramento de nitrato em solos, devido a problemas com amostragem de te, Jinaiidade de encontrar a melhor época
3) ocorre grande variabilidade nos teores de nitrato em curto espaço de tem mostragem em trabalhos de
roramento de impacto ambiental de
que necessita ser melhor estudada, para que possa haver melhor gerenciam'~";~'~~c1f"JIl,.'<1üJ11) agrico Ias.
de atividades agrícolas de precisão.
Palavras-chave: Fertilizante nitrogenado, nitrato 170 solo, monitoramemi .
1. Introdução
A necessidade da atividade agrícola ser
competitiva, supõe aumento de produtividade
da terra, especialmente quando localizada em
região na qual seu valor imobiliário é
elevado. Em solos distróficos e com textura
arenosa a média, incluindo aquelas
originadas sob vegetação de cerrado, na qual
a lavoura anual ou mesmo a cafeicultura não
são sustentáveis, a pecuária a pasto, em
sistemas intensivos de produção, desponta
como solução sustentável de atividade
agrícola. Para intensificar a produção por
unidade de área, o sistema necessita da
entrada e o manejo eficiente de nitrogênio.
Em condições tropicais, com a
disponibilidade das gramíneas apresentando
metabolismo fotossintético do tipo C" que
possuem elevado potencial de produção, e
elevada potencial de supressão das espécies
vegetais com metabolismo C3, como as
leguminosas herbáceas, ocorre a demanda por
fonte nitrogenada mineral ou organo-
mineral, e que constitui o insumo agrícola
mais caro.
Um dos pré-requisitos para um manejo
intensivo racional e sustentável de produção
de leite e carne bovina, é o conhecimento
detalhado e completo do sistema de produção
e das características dos recursos naturais. por
parte do administrador/proprietário da
unidade de produção, para que possa exercer
um controle de qualidade e manejo adequado
dos processos, insumos utilizados, dentro de
conceito de agricultura de precisão (Buchner
et aI., 1980; Tamminga, 1992).
...1 ateriais e métodos
~ conduzido um sistema intensivo de
~,"i'U1"i~;aode leite com bovinos holandeses
oebranco, utilizando pastejo rotacionado
-._' jeriodo das águas, na Fazenda Canchim,
, ~Centrode Pesquisa de pecuária do Sudeste
• E/EMBRAPA), no município de São
os, SP, compreendido entre as cotas
: JID;nétricasde 680 e 911 m, e as coordenadas
~cas 21054' e 210 59' Sul, 47
0
48' e
52' Oeste, sob clima tropical de altitude,
:;;.;tipoCwa segundo Koeppen, com média
ual de chuvas de 1354 mm e
J$lllOtranspiração potencial média diária de
:1 mm, na cabeceira da microbaci a
- ",!drográfica do ribeirão Canchim. O solo é
Latossolo Vennelho-Amarelo (LV), com
g dm" de matéria orgânica, textura média
QO% de argila), originalmente distrófico,
formado sob vegetação de cerrado. No
, ríodo das águas (out/nov-mar/abr) os
;nimais em produção são manejados em
~quetes de Tobiatã (Panicum maxinium cv.
Tobiatã) demarcados com cerca elétrica. Os
piquetes receberam calagem e adubação
intensiva de NPK e micronutrientes, para
oarantir o desenvolvimento vigoroso das
t>
forrageiras, necessário para atender uma
lotação atual média de 12 UA ha (UA=450
kg de peso vivo por animal).
Foi monitorada uma das áreas de Tobiatã,
no período das chuvas, considerando seis
períodos espaçados de 3-4 dias, dentro d~
período de descanso de 30 dias, a que e
submetida a pastagem:
Porém, a necessidade de evitar ~
qualidade ambiental, especificament
descarga de nitratos na água do leu
freático, considerando que entre 10 a 2 •
do nitrogênio aplicado transforma-se
nitrato, podendo ser lixiviado
profundidade, embora a maior parte
nitrogênio é perdido para a atmosfera
especialmente quando lançado à supero .
do solo, na forma de uréia, fonte nitrogena •
mais barata, torna-se necessário
monitoramento contínuo de sua presen
com a finalidade de poder encontrar a melOOt
forma de contrôle de sua aplicação.
A variação no teor de N-N03 (nitrato)
solo é muito dinâmica, em função da época•
do ano, e que coincide com intensidade
atividade biológica no solo, relacionada com
atividade de desenvolvimento vegetal,
mineralização de material orgânico.
precipitação pluvial, temperatura (Fassbende,
1980; Raij, 1991) No período da seca ocorre
maior acúmulo em profundidade. e no períOOl
das chuvas verifica-se presença grande·
também na camada arável onde há maior,
atividade biológica (Raij, 1991), ou aplicação .
de fertilizantes nitrogenados. Raij cita dados
em que o valor máximo de nitrato em'
Latossolo Roxo se aproxima de 50 mg dnr'
(100 kg ha'); embora normalmente varie entre
2 e 20 mg dm' (Fassbender).
I. 2 dias antes pastejo; pastagem com 28 dias
em pousio,
2. 1 dia após pastejo, saida dos animais,
+fezes+urina+adubação NK (120 kg ha'
2. Objetivo
Verificar a dinâmica do nitrato em
pastagens que recebem até 600 kg ha' de N·
uréia aplicados superficialmente, em um
de N).
3. 3 di.is após pastejo.
4. 7 dias após pastejo,
5. 10 dias após pastejo, e
6. 15 r.ias após pastejo.
A a.mbacão NK é parcelada, sendo cada
parcela aplicada em superficie imediatamente
após retirada dos animais.
Medições de imagens digitais de cobertura
de solo, em função do desenvolvimento
vegetat.vo, acusaram cobertura de 89% aos 11
dias de descanso e 96% aos 22 dias, partindo de
54% iniciais, demonstrando desenvolvimento
intenso da forrageira aos 11 dias de descanso da
pastagem.
As .imostragens de solo foram realizada
nas prcc-undidades de 0-10, 10-20, 20-40,40-
60,60-",0 e 80-100 em, considerando-se uma
amostr.. composta de 5 subamostras. Buchner
et al. (.980) sugerem o monitoramento até
100 em, como procedimento de rotina para
avalia: a disponibilidade de nitrato em solos
agrícol.:s, em atividades direcionadas para
agricu: tura de precisão. Os procedimentos
para CGnservação das amostras no campo, e
os analiticos de extração e quantificação de
N-NO: e N-NH + seguiram os métodos
,4 .
descritos por Tedesco et aI. (1985). FOI
detenu.nado também o nitrogênio amoniacal,
precursor para o nitrogênio nítrico, a fim de
perrnit.r avaliar a dinâmica de transformação
do N bem como a variação nos teores do N-
total.
Foram levantados os dados de precipitação
pluvial. medida na Estação Meteorológica do
CPPSE, ocorrida nos 3-4 dias anteriores à
amostngem de terra.
4. Resultados e discussões
Na Tabela 1 São apresentados os teores de
nítrogcnio nítrico e amoniacal no solo, das
diferentes datas de amostragem.
Verifica-se uma redução genérica no teor
de nitrato ao longo do perfil, e um teor mais
elevado na superfície, após um dia de pastejo.
13.2.98
Tabela 1. Teor de nitrato e amônio no perfil do solo, nas diferentes amostragens em LV
17.2.98
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20.2.98 25.2.98
11 dias após 15 dias apís
NO, NH, NO, NII,
28 61 17 16
28 22 18 11
22 21 15 13
22 22 18 13
18 20 15 13
16 26 18 21
. forrageira no pasto, mas o que se toma muito
050 pelo método de amostragem de terra
encional.
NO, NH, NO, NH,
--------------- mg dm" ---------------
33 54 20 16
20 12 17 12
15 9 22 10
27 O 18 9
23 7 20 8
16 16 16 11
Data 06.2.98 10.2.98
2 dias antes 1 dia após
Prof. NO, NH, NO, j H,
em
0-10 11 17 21 J8
10-20 22 5 9 18
20-40 19 4 16 8
40-60 21 6 16 15
60-80 21 16 16 20
80-100 24 13 17 11
total 11ll,2 60,9 94,7 90,2
chuva -10,2- -39,2-
chuva, em 111m, nos 3-4 dias anteriores.
3 dias após
133,5 97,9
-11,6-
A ex-plicação seria uma imobilização do nitrato
-;t:,f;!", 1-j.l~11.:::-::•....1 :;'1.r:"'.;,"':;::.1~~.tt ~tÇ' ... ~..0
mineralizar o sistema radicular scnesccnte,
devido à eliminação da pane aérea da forra.geira
-·"~.if~~~"1~~~l!. ~~_ ,\.~ "il!-.~ ...~
JI);;)')/ )J)1;iIJtn~hJ d.; ~I)) :)/) })Jvc;J di) .,I))!) A()~,
dias após veríricou-se. na C2ITrad2 su;:.;;Tfi~ál
1111I :111111('1110 do N"II1IOl1i:IC:il c t.uubém do
uurico. sugerindo libcruçào mais inrcnsa do N-
fertilizante. O aumento no teor de nitrato nas
camadas inferiores pode ser redistribuição-
lixiviação do N-fertilizante, como também
liberação do N imobilizado pela biomassa
bacteriana ocorrida Idia após o pastejo. Aos 7
dias de descanso verifica-se outra depressão no
teor de nitrato, nas camadas superficiais, e que
pode ser devido à grande demanda pela
forrageira em seu pico de desenvolvimento
vegetativo. Fica sem explicação o aumento nos
teores de nitrato e também amônio aos 11 dias
de descanso, e que pelo teor mais elevado de
amônio, sugere uma mineralização intensa de
matéria orgânica, e/ou entrada de N pelas
chuvas ou lixiviação das folhas, ou outro pico
de liberação pelo fertilizante uréia, em função
das chuvas intensas.
Os valores de N-NOJ, nas camadas
7 dias após
6.Conclusões
Com os dados levantados nas áreas de
gem manejadas intensivamente, sob
\lll1diçõesde elima tropical, pode-se concluir
112,0 66,6
-69,2-
133,5 170,3
-21,0-
99,8 86,3
-53,4-
osteores de nitrato variaram dentro na faixa
verificada na literatura, apesar da alta dose
de fertilizante nitrogenado aplicada,
1existe dificuldade no monitoramento de
nitrato em solos, devido a problemas com
amostragem de terra,
3. ocorre grande variabilidade nos teores de
nitrato em curto espaço de tempo, e que
\\~~~~ití1ser melhor estudada, para melhor
gercnciamcnto dIC atividades agrícolas de
precisão.
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:IS :1most rns de terra moi hadas, o que pode
a unitonuiz.ir.to da amostra laboratoriaI.
virtude desta dificuldade operacional e a
variabilidade nos teores em curto eSJl:lIçO~
tempo, devido a diversos interferentes, lev
se a demanda por algum mecanismo
permita um monitoramento em tempo
fluxo continuo de nitrato no solo, em dife
profundidades, visando reduzir impa
ambientais e aumento de eficiência de apli -
do adubo nitrogenado em sistemas inte -
de produção.
Pelos dados levantados, verifica-se
deveria haver um monitoramento até ca
mais profundas, baseado em dados '
monitoramento no período seco do ano, em
o pico de nitrato chega a 200 em (Turpin et •
1998) em áreas que recebem fertiliza
minerais. Ao mesmo tempo deveria ocorrere
levantamento por período mais longo, talvr.
fechando o ciclo de desenvolvimento e pa :.
cropping. Aust.J.Soíl Res., v.36, p.31-44,
1998.
